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En los úl ti mos años estamos viviendo un 
período de crec iente alarma social en 
torno a las psicopatologías asoc iadas a 
los y a las adolescentes, que han pasado 
a considerarse como una de las principa-
les problemáticas de los adolescentes ac-
tuales que hay que afrontar. Desde esta 
perspecti va, efecti vamente, lo que se re-
clama es una mayor atención ps icológica 
y psiquiátr ica, que conlleva una crecien-
te medica li zac ión de los adolescentes, 
como han denunciado muchos especia-
li stas. En cambio, perdemos la perspecti-
va global para enfocar el problema en 
toda su dimensión, para comprender que, 
e n rea li dad , bu e na parte de es tas 
ps icopato logías di agnosti cadas son un 
síntoma de otras problemáticas que no 
son fác iles de abordar, y que quedan en la 
invisibil idad. Nos referimos a determina-
dos desazones adolescentes contempo-
ráneas, como pueden ser la soledad, la 
fa lta de cariño y, en algunos casos, el 
desencaje en la sociedad. 
Como comento en el prólogo del libro, 
éste es un ensayo, con frec uencia provoca-
dor en los térmjnos y en el enfoque, en el 
que las autoras nos proponen una mirada 
educati va al tema de la ps icopatología en 
la adolescencia. Desde la perspectiva de 
unas profesionales de la educación social, 
con una amplia experiencia de interven-
ción con adolescentes y salud mental, 
Pastor y Pié nos hablan de la necesidad de 
desproblematizar primero al colecti vo con 
el fin de plantear lo que en realidad es el 
punto clave del libro: ofrecer una propues-
ta de intervención educativa en el ámbito 
de la salud mental con adolescentes. 
Es, así, en la segunda parte del texto donde, 
a mj entender, podemos encontrar la ma-
yor riqueza de este ensayo, cuando nos 
muestran su propuesta de prax is educati va 
"en construcción", haciendo referencia de 
forma muy específica a las funciones del 
educador/a soc ial en el ámbito de la salud 
mental. Resulta clave su mi rada crítica a 
los recursos destinados a los adolescentes, 
para poner de manifiesto hasta qué punto 
con demasiada frecuencia estos no dan 
respuesta a sus necesidades y, sobre todo, 
no son capaces de atenderlos desde su 
realidad y su subjeti vidad, respetando el 
momento de su proceso y otorgándoles un 
papel acti vo en el proceso educati vo. Todo 
esto, ilustrado con múltiples casos que son 
una ventana abierta a la reahdad de estos 
adolescentes singulares, que necesitan ser 
reconocidos, que necesitan adultos de re-
ferencia próx imos y positivos. Unos casos 
que nos permüen refl ex ionar y que, sin 
duda, pueden ser muy útiles también para 
la formación de los futuros profesionales 
de la educación soc ial . 
En definiti va: un libro sugerente que, 
lejos de dar recetas cerradas, quiere abrir 
interrogantes e invitar a la refl ex ión sobre 
las posibilidades y los retos de la educa-
c ió n soc ia l e n e l á mbi to de las 
psicopatologías en la adolescencia. 
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